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EDITORIAL
A revista O público e o privado, em sua edição de número 33 
(jan./jun. 2019), traz mais uma vez para os seus leitores temáticas sobre fenô-
menos contemporâneas como o abordado pelo Dossiê Violência dentro e fora 
das prisões: a dinâmica criminal das facções que foi organizado pelos pesqui-
sadores e professores Camila Nunes Dias (UFABC) e Luiz Fábio S. Paiva (UFC). 
O mesmo discute “...a dinâmica criminal de facções, comandos e organiza-
ções (entre outras denominações) dentro e fora de unidades prisionais.” Busca, 
sobretudo, refletir e analisar as problemáticas trazidas pelos fenômenos sociais 
impulsionadores de práticas criminais de grupos denominados de facções nas 
periferias/quebradas das cidades brasileiras e os efeitos sociais dessas práticas 
criminais nesses territórios; assim como as condições sociais e políticas em que 
se reproduzem. O dossiê trata, ainda, do como o encarceramento em massa se 
transformou num problema social relevante na discussão do presente cenário 
de crise que vivenciam os sistemas de justiça e segurança pública da sociedade 
brasileira. O Dossiê é composto por 9 artigos, resultado de trabalhos acadê-
micos que dialogam de maneira complementar e transdisciplinar, tendo como 
escopo metodologias que orientam a imaginação sociológica das pesquisas de 
campo em diferentes perspectivas e universos amostrais da realidade brasi-
leira, de Norte a Sul. A edição traz também 3 artigos do seu fluxo continuo, 
um ensaio em sua seção de temas livres e a resenha do livro dos autores Bruno 
Paes Manso e Camila Dias (2018). A Guerra: a ascensão do PCC e o mundo 
do crime no Brasil. São Paulo: Todavia. Boa viagem na leitura!
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